





A 13ª Jornada de Extensão, realizada entre os dias 22 e 23 de outubro de 
2019, depois de dez anos, volta a integrar o calendário oficial da 
Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS, evento que promove a 
democratização de acesso aos resultados dos programas, projetos e cursos 
desenvolvidos no âmbito da Pró-Reitoria de Extensão – PROEX, e 
assegura o reconhecimento institucional destas ações 
Com o tema Por que a UEFS faz extensão propôs a troca de experiências 
num espaço de desenvolvimento das ações extensionistas estabelecido a 
partir da relação dialógica com a comunidade externa, viabilizando a 
intermediação do conhecimento científico e do saber popular, 
perspectivando, ainda, a indissociabilidade da extensão com o ensino e a 
pesquisa. 
Os Anais da 13ª Jornada de Extensão apresentam os resumos das linhas de 
extensão desenvolvidas por docentes, discentes e funcionários nas áreas 
temáticas das ações extensionistas, a saber: Comunicação, Cultura, Direitos 
Humanos e Justiça, Educação, Meio Ambiente, Saúde, Tecnologia e 
Produção e Trabalho, cujos produtores integram os nove departamentos da 
UEFS. 
Organizado pela Pró-Reitoria de Extensão, nesta coletânea apresentamos os 
Anais da 13ª Jornada de Extensão cujo intuito é responder Porque a UEFS 
faz extensão, como é desenvolvida pela universidade e a sua relação com e 
na comunidade. 
 
 
